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Химическая модификация структуры лабораторно доступного 3,5-диацетил-
2,6диметилпиридина 1 по двум реакционноспособным ацетильным группам привела нас к 
получению гетероциклических производных бис-3,4-дигидрохиноксалин-2(1H)-она, бис-3,4-
дигидро-2Hбензо[b][1,4]оксазин-2-она1 и бисгидразонов изоникотиновой и салициловой кислот2, 
показавшие в эксперименте in vivo высокую анальгетическую активность. При проведении 
дальнейших модификаций пиридина 1 по реакции Кляйзена – Шмидта в симметричные α,β-
непредельные кетоны (бисазахалконы) 2 нами неожиданно было обнаружено, что реакция 
альдольной конденсации 1 с салициловым альдегидом (и его производными) в кислой среде 
приводит не к стандартным α,β-непредельным кетонам, как это было показано нами на примере 
основного катализа с другими альдегидами (фурфурол, бензальдегид, тиофенкарбальдегид, 4-
диметиламинобензальдегид, 3,4диметоксибензальдегид и даже 2-гидрокси-5-бромбензальдегид), 
а к продукту внутримолекулярной циклизации – 1-((5S,11S)-2,5-диметил-11,12-дигидро-5H-5,11-
эпоксибензо[7,8]оксоцино[4,3b]пиридин-3-ил)этан-1-ону 3a (схема 1), строение которого было 
подтверждено помимо ЯМР 1Н, 13С-спектрального исследования, в т. ч. двумерные HMBC, 
HMQC, методом рентгеноструктурного анализа. 
 
Схема 1. Химические модификации 3,5-диацетил-2,6-диметилпиридина 1  
 
В довершение всего, для установления эффекта влияния других акцепторных или донорных 
заместителей в молекуле производных 2-метил-3-ацетилпиридина на возможность протекания 
описанной циклизации при подборе определенных условий нами были получены аналогичные 
положительные результаты.  
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